
































































































































































































































































































































00269100 [件名番号] 001 [作成部局] 運輸省 [年月日] 大正13年05月05日 [マイクロフィルム]
006000 [開始コマ] 0117。
15．国立公文書館所蔵「会社解散決議ノ件」[請求番号] 本館-3A-013-03・昭47運輸00269100 [件名番号]
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